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El Temple Romà d'Iluro
(Continuació)
D'ares de sexvirs augustals iluroni-
nes se n'han trobat a Mataró, cinc de
les quals es conserven a la casa núm. 17
del Carreró, i altres han estat perdudes.
S'ha parlat d'un pedestal de marbre,
trobat a la casa Salvador Janer, de la
Plaça Gran, i d'un altre, també de mar¬
bre, a l'hort del campaner (darrera del
temple de Santa Maria), que, probable¬
ment, devien ésser dues ares. Aquestes
dues darreres són desaparegudes. Hi
ha gent de Mataró que assegura que,
en aixecar se la nova façana del Jemple
Són totes de marbre blanc, menys la
dedicada a IVNONI que és i'un marbre
finíssim d'un color moradenc. Han es¬
tat trobades en terres del temple de
Santa Maria, en el lloc anomenat Fos¬
sar gran, i en les seves proximitats. Tres
d'elles han estat donades a conèixer per
Pere de Marca; les altres foren desco¬
bertes posteriorment. Quatre són dedi¬
cades a sexvirs augustals, una amb ins¬
cripció esborrada, i altra anepígrafa. La
millor de les dedicades a sexvirs augus¬
tals resulta d'una inscripció rara: Frus-
Fig.3
(Is Santa Maria, fou col·locada en l'obra
deia paret una ara de mrrbre, de for¬
ma igual a les existents. De les que ac
tualment es conserven, i que hem tin¬
gut ocasió d'estudiar detingudament,
les dedicades a MERCVRI i a SILVANO
han estat completament malmeses, se¬
gurament pels primers seguidors de la
doctrina cristiana d'Iiuro, per esborrar
iot record de la rebgió gentí'ica. La,
cara en què hi ha la inscripció, en la
dedicada a SILVANO, està en bon es¬
tat, quedant perfectament visible el ca¬
ràcter de la seva epigrafía. La inscrip¬
ció de les altres ares és quelcom mal¬
mesa, degut al desgast del temps, menys
la dedicada a IVNONI, que es troba
gairebé en perfecte estat de conserva¬
ció (figura 2 i 3).
tra quaesivi; segons Hübner (5). En
l'any 1882 fou treta amb moltes dificul¬
tats per en Pellicer del Fossar gran.
Amb poc 0 gens de respecte, les ares
dedicades a BONO EVENTO, IVNONI
i SILVANO estigueren durant molts
anys empotrades a una paret de la Casa
de l'Ajuntament. La làpida de marbre
amb inscripció sepulcral dedicada a
L» MàRClUS rebé la mateiva sort, i en¬
cara fou adossada a una font pública, i^
en ésser treta aque ta, fou destroçada.
Avui és al Museu Municipal en nou
trossos mal enganxats.
Marian Ribas i Bertran
(Continuarà)
(5) Corpus Inscriptionum Latina-
r«/n. II. 3.612 a 4.615.
la Premsa Comarcal
♦Vida Lleidatana»
Hem rebut el magnífic número que
aquesta excel·lent publicació ha dedicat
al gran patrici lleidatà Joan Bergós.
Conté un notabilíssim sumari en el
qual figuren signatures de les més tria¬
des en el nostre món de les lletres, i la
presentació tipogràfica no pot ésser més
acurada.




Giumenge al matí va celebrar-se un
míting en el Cinema Modern en el qual
Pregueren part diversos oradors.
En acabar-se l'acte s'aprovaren unes
conclusions en les quals es demanava
Paninistia per tots els presos i proces¬
sis polítics i el reconeixement de laConfederació Nacional del Treball, les
quals foren portades en manifestació a
s Casa de la Ciutat i lliurades a l'alcal¬
de accidental senyor Capell.
U proclamació de candidats
l^iuntenge al matí tingué lloc a la
Casa de la Ciutat la proclamació de
candidats per a les eleccions munici¬
pals que han de tenir lloc el proper
diumenge.
Per als efectes de l'intervenció en
l'elecció foren proclamats 127 candidats
repartits en aquesta forma: 89 de la




festes per equips locals
CAMP DE L'ILURO
Diumege, a dos quarts de deu: Bas¬
quetbol. — lluro, 19-Iris, 12 (segons
equip).
A les deu: Futbol. — Montanyès, 1 -
lluro, 5 ( nfantils).
A dos quarts d'onze. Campionat de
Catalunya de basquetbol: lluro, 25- Pe¬
nya Coratge, 9 (primers equips).
A dos quarts de dotze: Basquetbol.—
lluro - Challengers (infantils). Fou sus¬
pès per incomparescència del darrer.
Tarda, a dos quarts de quatre. Cam¬
pionat català de futbol: lluro, 2 - Vila¬
franca, 0 (primers equips).
Dilluns, a les tres de la tarda: Fut¬
bol.—Vilassar de Dalt (primer equip),
1 - lluro (infantil), 3.
A dos quarts de cinc: Futbol.—lluro
(selecció), 4 - Penya Carles Bestit, 5.
CAMP DE L'EX-STADIUM
Diumenge, a les quatre de la tarda:
Futbol.—U. E. Mataronesa (reserva), 4*
Mataroní (primer equip), 0.
Dilluns, a les quatre de la tarda: Fut¬
bol.—U. E. Mataronesa (primer equip),
4 - Granollers (reserva), 3
CAMP DE L'ESPORTIVA
Diumenge, a les deu, Campionat de
Catalunya de basquetbol: Esportiva, 26-
L. T. C. Horta, 10 (primers equips).
CAMP DEL LLORET
Diumenge, a dos quarts de quatre:




de la 2.a categoria preferent
5 d'abril — darrera jorn ada
Resultats
Granollers, 1 — Martinenc, 0
Horta, 3 — Terrassa, 0
lluro, 2 — Vilafranca, 0
Alumnes Obrers, 0 — Sans, 0
Atlètic, 4 — Gimnàstic, 0
Manresa, 3 — Samboià, 2
St. Andreu, 4 — Palafrugell, 2
Classificació
CRONICA LITERARIA

















27 18 5 4 64 30 41
28 15 5 8 59 42 35
28 16 3 9 70 36 35
28 15 3 10 49 45 33
28 12 9 7 46 38 33
28 13 7 8 43 27 33
28 15 3 10 65 36 33
27 14 3 10 48 41 31
27 13 5 9 52 43 31
26 12 2 12 55 50 26
28 7 7 14 41 65 21
28 8 3 16 34 58 19
27 6 6 15 30 63 18
28 6 6 16 31 55 18
28 1 3 24 30 92 5
—Què li passa al pare que canta tant
aquest vespre?
—Prova de fer dormir al teu germa-
net.
—Si jo fós e! nen, diria que ja dor¬
mo.
(De «Passing Show», Londres)
Tots els equips que tenen 28 partits
jugats ja han acabat el Campionat. Els
altres que no arriben en aquesta xifra
és degut a que van suspendre partits
per una causa o altra. Quan aquesis
s'hagin celebrat procurarem donar amb
tota exactitud la classificació definitiva.
Camp de l'IIuro
lluro, 2 " Vilajfranca, 0
El diumenge passat va preseníar-se a
la nostra ciutat, per primera vegada,
l'equip de Vilafranca del Penedès per a
disputar amb l'iluro el partit correspo¬
nent al Campionat català (2.® categoria
La filosofia, la religió i l'art són tres
maneres de donar una concepció del
rnón. L'art, en les seves manifestacions
de les arts plàstiques, la poesia i la mú¬
sica, dóna, mitjançant la bellesa, una
concepció de la vida i del món.
L'art té una significació metafísica;
en canvi la ciència va a la recerca de
les causes físiques i materials.
La poesia doncs intenta aprofundir
en l'essència mateixa de l'ésser.
Modernament totes les arts tenen ten¬
dència a esdevenir conscients de llur
comès.
Per això alguns literats han decidit
crear una literatura per a gent iniciada,
amb el propòsit de trobar noves for»
mes de bellesa i d'una significació més
vasta.
Svevo, Proust, joice, Gide, Radiguet
segueixen aquesta tendència en la no¬
vel·la. Abans ho havien fet els simbo¬
listes amb la poesia lírica.
En el segle passat és Balzac qui ini¬
cia la novel·la transcendental.
La novel·la no és sols, aleshores, un
passatemps banal; és també un estudi
aprofundit de la societat i dels mòbils
que guien els homes.
Stenthal s'acara amb l'estudi de la
psicologia de l'home, inicia una nova
tendència que és seguida per la litera¬
tura russa.
La prova del naturalisme no és més
que una conseqüència literària del po¬
sitivisme filosòfic. En realitat és un in¬
tent fracassat, de la mateixa manera que
ho és el positivisme. La seva visió ex¬
terna, exclusivament experimental, la
dèria del seu cientifisme l'ha desviat del
sentit metafísic.
Des de que Descartes destrueix l'ob¬
jectivisme de la filosofia antiga, l'estudi
de l'home es tanca en el subjectivisme.
Han observat ja alguns crítics que Ei
discurs del mètode és l'inici,el fonament
filosòfic de la novel·la psicològica.
En la novel·la moderna no són sola¬
ment l'ambició i l'amor els mòbils psi¬
cològics; de les tendències innates, de
la percepció dels sentits, es procura ar¬
ribar a la concreció del pensament, és
el procés psicològic modern.
Jaume Termens
preferent). Hi havia interès per a co¬
nèixer la veritable vàlua de l'equip del
Penedès, el qual ha estat l'únic que ha
assolit el resultat més esclatant contra
l'ITiro—4 al — i ensems, cal convenir
Qiip n"»* pi orimer anv aup nrèn
part a la categoria preferent s'ha reve¬
lat com equip potent 1 ho diuen ben
clar els resultats que ha obtingut.
Parlant del partit amb l'iluro la seva
actuació no ens ha plagut pas gaire, si
bé cal dispensar la manca d'alguns ju¬
gadors, per lesions de l'accident auto¬
mobilístic, de trista recordança, quan
retornaven de Palafrug 11. En la defen-
si'/a 'oren bastant acceptables, sobretot
per part de Aparici i Lara, però des¬
prés que l'liuro s'anà imposant de de¬
bò, també perderen els estreps i van
cometre una colla de brutalitats, espe¬
cialment Aparici en un moment contra
Mestres, que aquell bé mereixia que fos
expulsat. Larrosa, que ens és una mica
conegut, estigué molt fluixet. 1 la da¬
vantera no treballà gaire perquè la tas¬
ca de les ratlles defensives solament
era per a preocupar-se de desfer les
avançades de l'iluro, fós com fós. De
totes maneres es destacà el conegut ba¬
daloní Quinquina, per la voluntat i va-
lemia, i X-freu, l'ex-europeísta, com a
bon futbolista, però molt reservat i sen¬
se ànima.
L'iíuro, sense jugar un gran partit ni
molt menys, dominà i fou tan superior
com el dia contra el Palafrugell, encara
que tirant menys a gol. Les seves rat-
l'es, però, no van respondre com era
d'esperar perquè Llopis jugà molt des¬
encertadament i això, com a cosa quel¬
com acceptable, fou encomenat a Trias.
Soler tampoc excel·lí, perquè oblida
massa la feina profitosa que ha de des¬
enrotllar l'eix de l'equip, i poguent-se
acreditar en aquest lloc com element
extraordinari, sembla que no el preo¬
cupi gens que sigui així, car amb els
partits que hi ha figurat ja podia haver
donat crèdit a la seva classe excepcio¬
nal. Mestres, Garcia i Pons foren els
més notables de la davantera i de
l'equip, igualment com Prats 1 Mas.
Valls, molt regular i bé amb el joc alt,
l Serra, massa defectuós i per tant gens
efectiu. Novas poc treball tingué, car
intervingué en comptades ocasions i
aquí queda ben reflexada la gran supe¬
rioritat de l'iluro, i per això només cal
dir qus el primer gol va ésser marcat
als 10 minuts degut a Pons, qui arre¬
plegant una passada llarga de Mestres,
que primerament havia combinat Valls,
es presentà amb gran rapidesa a la
porta i «afusellà» a Sabaté. Cal consig¬
nar niip'8hans. Garcia entrà un map^ní-
fic gol que fou anul·lat incomprensi¬
blement per l'àrbitre el qual es guanyà
una bronca ben merescuda. El segon
gol va ésser introduïí esplèndidament
per Mestres, als 22 minuts del segon
temps.
L'equip del Vilafranca estava com¬
post per Sabaté, Aparici, Gimenez, La¬
ra, Larrosa, Vila, Soler, Qainquilla,
Cundet, X freu i Bernet.
1 el de l'iluro per Novas, Mas, Trias,
Prats, Soler, Llopis, Pons, Mestres,
Valls, Garcia i Serra.
Arbitrà molt regularment el senyor
Cuchy.
El públic fou molt nombrós. En en¬
trar al camp es recolliren cabals desti¬
nats a les famílies de les víctimes que
ocasionà l'accident de Tossa.
♦
• «
L'Furo ja ha acabat el Campionat, i
després de les irregularitats amb que
generalment ha actuat la davantera amb
tot i ésser la que més gols s'ha apuntat,
i també perjudicat per arbitratges com
el d'Aramburu (¡a clau de no seguir
amb més èxit) i la dissort inexplicable
davant del Palafrugell, encara ha pogut
arreplegar un lloc d'honor dintre la
classificació general: el tercer. Per sa¬
tisfacció dels afeccionats locals, ha as¬
solit un dels llocs que interessava, cas
de complir-se l'augment de dos clubs
més a la 1.® categoria, que té dret a dis¬
putar i que en altra ocasió ja parlarem.
Ara, de moment, només cal felicitar a
tots els jugadors ilurencs, que han in¬
tervingut amb el seu esforç en deixar




5 d'abril — darrera jornada
Resultats
7.® divisió: Barcelona, 3 - R. Ma¬
drid, 1; Europa, 1 - Deportiu Alavés, 0;
R. S. de St. Sebastià, 2 Espanyol, 1;
Atlètic de Bilbao, 1-R. U. d'irún, 2; Ra¬
cing de Santander, 4 - Arenes de Güet-
xo, 1.
2.® divisió: R. Múrcia - Deportiu de
La Corunya (suspès); Atlètic de Ma-
2 P'ARI DE MATARÓ
lluís duran
SASTRE PAIau, 42
Rebudes les aovetats per la temporada
drid, 4 - Ibèria de Saragossa, 1; Valèn¬
cia, 6 - Betis de Sevilla, 0; R. Oviedo,





Jugats guanyats lempatats perduts O> contra PUNTS
Atlètic Bilbao. 18 11 0 7 72 33 22
Racing. . 18 10 2 6 49 37 22
R. Societat. . 18 10 2 6 42 39 22
Barcelona . . 18 7 7 4 40 43 21
Arenas . . . 18 8 2 8 35 37 18
R. Madrid . . 18 7 4 7 24 27 18
R. ü. d'irún . 18 6 4 8 41 45 16
D. Alavés . . 18 5 4 9 25 39 14
Espanyol . . 18 6 2 10 29 48 14
Europa. . . 18 6 1 1! 23 38 13
Basquetbol
Campionat de Catalunya
Per a la pròxima final
Esportiva • lluro?
Tenim la satisfacció de poder cons¬
tatar que el Campionat català, grup B,
gairebé ja està resolt, i que en ell tant
hagin excel·lit els equips mataronins,
principalment el notable equip de
l'Esportiva, campió del sub-grup pri¬
mer, i també del no menys notable llu¬
ro, del seu respectiu, encara no campió
perquè diumenge jugarà la tcarta» de¬
cisiva a Mataró contra el C. C. d'Hos¬
pitalet, i és de creure que en sortirà
amb èxit, encara que li pugui costar
prou.
Imaginant-nos que Esportiva - lluro
tinguin de disputar la final, bé mereix
que sortim al pas d'alarmants rumors,
que no creiem fonamentats de raó, ni
tampoc que surtin del sí de l'Esportiva,
com són de que aquest no estigui con¬
forme que la final sigui disputada a la
nostra ciutat, car aquest fet no seria
digne ni esportiu.
Els afeccionats locals mereixen una
atenció que ningú els pot negar i d'e-
ble que censuréssim a l'autor o autors
d'aquella malifeta, perqué si bé els han
admirat i donat caliu per a assolir vic¬
tòries qui és que pugui tolerar d'accep¬
tar que l'afició local es vegi privada de
presenciar una final noresmenys que
entre dos equips mataronins? I d'ésser
aquests els finalistes fins podrien pro¬
porcionar dos partits als seus admira¬
dors, un ? cada camp, amb jutges de
solvència, delegació federativa, i si tant
d'obstacles s'hi veuen, la presència tam¬
bé de la gent que pot garantir l'ordre.
D'aquesta manera, un i altre, podrien
recaptar alguna quantitat que no succei¬
ria en un camp de fora, etc.
Ja hem manifestat que no creiem de
cap de les maneres en aquests rumors,
però bo és estar alerta en que no es co¬
meti una injustícia, motivada per qui
sigui, contra les afeccions esportives
dels nostres ciutadans.
Camp de TEsportiva
Esportiva, 26 - L. T. C. Horta, 10
Diumenge al matí es jugà aquest
partit de campionat. Com era lògic,
l'Esportiva en resultà guanyadora, però
és ben just fer constar que l'Horta fou
un dignissim adversari. Ambdós equips
no rendiren el que acostumen. Pel que
fa referència a l'Esporliva direm que
els costà molt posar-se a to, i més bé
pot dir-se que el seu triomf indiscuti¬
ble es degué a jugades individuals, que
no pas a una actuació conjuntiva.
Després d'aquest encontre, l'Esporti¬
va és ja finalista del campionat. La nos¬
tra més coral enhorabona.
Els equips, a les ordres del col·legiat
senyor Sust, es formaren com segueix:
Horta: Culell, Tomàs, Balcells, Bernis
i Mussons. Esportiva: Moníasell, Gines¬
ta, Berga, Llinès i Xivillè, Anotà i cro-




de les malalties deis ULLS
Diumenges de 9 a 12 ma'f
Dimarls i Dissables de 6 a 8 vespre.
Sant Antoni, 33 - MATARÓ
A Canet de Mar
Reobertura de l'Escola
de Teixits de Punt
Dissabte s'efectuà la reobertura ofi¬
cial de l'Escola de Teixits de Punt, que
creà l'extingida Mancomunitat de Ca¬
talunya i que ha estat tancada des de
poc després de l'adveniment de la Dic¬
tadura.
L'acte i que revestí gran solemnitat,
començà poc abans de les sis de la tar¬
da, reunint-se en la Casa Consistorial
totes les autoritats. Formada la comiti¬
va, precedida d'ordenances de la Dipu¬
tació i acompanyada d'una banda de
música, recorregué els principals car¬
rers, dirigint-se després al local on està
instal·lat l'edifici, la reobertura de la
AMAVA A ofa/«iitor oc»
Presidí el senyor Maluquer i Viladot,
amb l'alcalde de Canet de Mai-, Joan
Alegret, i l'expresident de la Mancomu¬
nitat de Catalunya, Josep Puig i Cada-
falch.
En llocs preferents figuraven els al¬
caldes de diferents poblacions de la
costa; els diputats provincials senyors
Jansana, Oliva, Pradera i Mas Yebra,
rector Josep Comerma, Pvre., el direc¬
tor de l'Escola del Treball, Sr. Cam-
palans; el comte de la Vall de Canet,
els senyors Serra i Moret, Carrasco
i Formiguera, el capità de mossos de la
Esquadra senyor Escofet; el senyor
Fors, els vocals del Patronat de l'Esco¬
la i l'oficial Josep Vila, que actuava de
secretari del mateix.
Pronunciaren discursos al·lusius a
l'acte que se celebrava i a l'importància
de l'Escola de Teixits de Punt, els se¬
nyors Ferrer Calbetó, Campalans, Serra
i Moret i el Rector de Canet de Mar.
Seguidament, el diputat provincial
ponent de Cultura, senyor Jansana, de-
I dicà un record als homes de la Manco-
^^Banco Urqu^o CaialAii''
iMitíli: Pilil 42-lnttlHi tipilil ISMOOII Ipirtit de Chiids, HS-TiUbg IHtt
Direccions tele^àfica i Telefònics: CATURQUljO : Magatzems a la Barceloneta- Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,Mataró, Palamós, Rens, Sant Felln de Guixols, Sitges, Torelló, Vich 1 Vilanova
! Geltrú.
Corresponsal dd Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO": «Banco Urquijo», de Ma¬drid; «Banco Urqnilo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado», deBilbao; «Banco Urquljo de Guipúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco del Oeste deEspaña», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Astúrlas», de Gijón; «BancoUrqullo de Gulpúzcoa-Blarrltz», de Biarritz; 1 «Banco Mercantil de Tarragona», deTarragona, les quals '••nen establertes bon nombre de Sucursals 1 Agències en
diferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya 1 en lesmés Importants del món
AGENCIA DE MATARÓ
Carrer de Carles Padrds, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 i 305
l^al que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classed'operacions de Banca 1 Borsa, descompte de cupons, obertura dc crèdits, etc., etc.
H0rM d'oBclna: Dc 9 a 13 1 de IB a IT horca. Dissabtes dc 9 a 13
LA SENYORA
I [
Vídua dc Eslanislau Masriera i Castellà
mort a l'edat de 77 anys, rebuts els Sants Sagraments i la Benedicció Apostólica
========:= A. C. S.
Sos afligits: fills, Carme, Rosa i Lluís; fills polítics, Tomàs
Rosset i Xampcny i Francisca Móns i Fornés; cunyats, Antoni
Masriera i Castellà i Leonor Roy i Berenguer; néts, Jaume, Maria i
Isabel Masriera i Mons; nebots, cosins i família tota, en assaben¬
tar a les seves amistats t relacions tan trista nova, els preguen la
tinguin present en les seves oracions i es dignin concórrer al fu¬
neral que, en sufragi de la seva ànima se celebrarà demà dime¬
cres, dia 8, a DOS QUARTS DE DEU del matí, en la Basílica
parroquial de Santa Maria pel qual acte de caritat els quedaran
molt agraïts.
OficHiliieial a dos qoaits de deo seooidanieiit la oilssa del peidd
Mataró, 7 d'abril de 1931.
munitat, i digué que si és veritat que |
aquesta corporació morí, l'esperit que- |
dà viu, com ho demostrava l'entuslas-
me del poble congregat a la plaça.
Tingué també un record per a l'ini¬
ciador de l'obra que es reinaugurava,
el senyor Masó i Llorens, dient que si
bé en la política el separen les idees, en
el sí de la Corporació provincial trobà
en el senyor Masó i Llorens un adiu i
intel·ligent collaborador.
Després d'unes breus paraules del
senyor Puig i Cadafalch, el senyor Ma¬
luquer i Viladot donà les gràcies en
nom de la Corporació provincial, en¬
coratjant al professorat per a que pros¬
segueixi fent tasca fraternal i sempre
mirant a Catalunya
Tots els oradors foren molt aplau¬
dits.
A les set de la tarda quedà oficial¬
ment inaugurada la nova Escola de Tei-
vilc da Punt de la Diputació, fent se
una visita a totes les dependències.
Amics del Teatre
XÍX Representació
Demà a dos quarts de deu de la nit,
en el Teatre Clavé Palace, la Companyia
de comédies de Carme Diaz, represen¬
tarà la comèdia en tres actes i en pro¬
sa, original d'En Jacint Benavente, que
porta per títol, «Campo de armiño».
U T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw.» 859 kiloc.
Dimarts, 7 d'abril
20'30: Curs elemental d'anglès a
càrrec de la professora Miss Kinder.
21'GO: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Comunicat del Servei meteoro¬
lògic de Catalunya. Cotitzacions de mo¬
nedes i valors. Tancament del Borsí de
la tarda. — 21*05: Setmana còmica, per
Joaquim Montero. — 21*20: Sardanes.
Concert per ia Cobla Barcelona.—
22*00: Notícies de Premsa.~22 05: Mú¬
sica de Caínbra. Emissió a càrrec de
Edelburg Massmann, sopran, Maria
Bornemann, mezzo sopran i el Quartet
de corda de l'estació.—23*15: Discos
selectes. - 24'00: Tancament de l'Esta¬
ció.
Dimecres, 8 d'abril
11*00: Campanades horàries de la
Catedral. Part del Servei metecroiògic
de Catalunya.—13'00: Emissió de so¬
bretaula. Sextet Radio. Informació tea-
ral i cinematogràfica. — 15*00: Sessió
radiobenèfica. - 16*00: Tancament de
l'Estació.—17'30: Obertura de l'Estació.
Cotitzacions dels mercats internacio¬
nals i canvi de valors.'Tancament de
Borsa.— IS'OO; Tercet Ibèria.— Notí¬
cies de Premsa. — 19*00: Transmissió
des del Saló de The de l'Hotel Riíz. Au¬
dició de danses modernes a càrrec de
l'Orquestrina Vergé.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 7 d'abril 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
i Altura llegida: 754'3—754'5Baròme- Xemperatura: 14—16^



























5 Velocitat segons: 0 3- 0*2
i Anemòmetre; 691
\ Recorregut: 146*5
Classe: Ni — K Ni




Estai del cel: T. •—T
Estai de la mar: 2 — 3
L'observador: J. M." Crúzate E.
Si no ha rebut encara el suplement
n.° 8 PARLOPHON amb la relació dels
discos editats en abril, demani'l a la
Casa Soler, Riera, 70, que li remetran
sense cap compromís.
mataronins que es itas Udàren l r
per a tornar a sentir per enèssiCgadaa la simpalica quitxalla hJ,
també alegrà als argentonlns'amh!
seves infanlívoles veus. cantant alartoria d'Argentona i a la casa de D l
sep Puig i Cadafalch. Encara de reird'Argentona tingueren ocasió de sal"dar amb una cantada als Rnds. Pp Tless ans i a algunes hortes de les
res. El fi deies Caramelles tingué li!
al saló d'actes del Círcol Catòlic '
No podem fer punt sense donar j»nostra més coral enhorabona als oro
nifzadors per l'èxit assolit, ensems qlfelicitar efusivament al qui ha eslall'ànima de l'organització i realització deles simpàtiques Caramelles, el RndDr. Josep Taulats, vicari de la Parrò!
quia de Sant Josep.
GALETES VIÑAS
Mig quilo.—Molt fines.-2'25 pies.
CONFITERIA BARBOSA
Dissabte tarda, a quarts de tres, en el
carrer Jordi Juan, s'esfonsà un catnid
carregat de carbó a conseqüència d'ha-
ver passat per damunt d'un sot, lapai
de poc, que va ésser precís fernoía
molts dies per l'arranjament d'una ca.
nyeria.
Al cap de poca estona fou tret, sense
que afortunadament ningú hagués pres
mH.
-Quan va ésser treta del fons una
embarc^ició que s'enfonsà en el llac
Eriè es va comprovar que la nevera
REFRIGERATOR continuava funcio¬
nant normalment. EI mecanisme her¬
mètic de la Refrigerator havia resislil
l'aigua sense el més petit desperfecte.
Compari això amb altres neveres una
mica més barates i antiquades que en
vendre-les ja li ofereixen un abona¬
ment per cuidados de conservació.
Les neveres de la General Elèctric nc
necessiten absolutament cap més aten¬
ció que enxufar-hi la corrent, i encara
tingui en compte que el seu consum es
d'un 50 a un 80 per cent menys que el
d'altres sistemes menys perfets.
Agència per Mataró, Casa Soler,
Riera, 70.
Durant aquests dos dies han estat de¬
tinguts set individus professionals del
robatori, els quals han estat tancats en
lloc segur a disposició de l'autoritat
competent. També han pogut evilar-se
dos robatoris gràcies a la vigilància de
la guàrdia civil i municipal.
— «Un banc en el parc», «Pasa a
Monterrey», «Ragamufin Romeu», «Can¬
só de l'Aurora» i demés fragments no¬
tables de la pel·lícula «Ei Rey del Jazz»
amb tant èxit projectada al Gayarre, els
trobarà en discos PARLOPHON.
Audició i venda Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Ahir foren trobats un moneder i u
arracada que estan a la Quefatura
Vigilància a la disposició de les pen
nes que acreditin esser-ne propietàri
El passat dissabte, Dissabte de Glò¬
ria, sortiren a cantar les tradicionals
Caramelles les entitats corals «La Per¬
la», «L'Harmonia» i «lluro», a més de
una colla de joves del Patronat de Sant
Josep per a Obrers i els alumnes del
Catecisme Parroquial de St. Josep.
Tots els coros cantaren un escollit
repertori i es feren guanyadors dels
aplaudiments que els hi tributaren les
entitats o persones visitades.
Enguany els que de bon principi es 1 NotCS ReliglOSCScaptaren la simpatia de la majoria, per
no dir de tot Mataró, foren els petits
cantaires del Catecisme de Sant Josep.Ja en l'edició del Diarí de dissabte do- i
nàrem compte del seu debuf. El Diu¬
menge de Pàsqua l'alegre mainada con- ■
tini'à les visiïes. Tant en plena Riera, al'hora del passeig diumenger, com en
les Places, a l'hora del mercat, com da¬
vant de les dues Esglésies parroquials
quan els fidels sortien d'oir missa, els
ja populars cantaires foren ovacionats i
entusiàsticament aplaudits tenint ocasió
per a anar emplenant les barretines.
Ahir a la tarda, en autos, cedits des¬
interessadament per llurs propietaris,els nens i nenes del Catecisme de Sant
Josep, anaren a cantar l'alegria de la
Pàsqua al mig dels jardins que els se¬
nyors Garí tenen en la seva formosa
propietat del Cros, on foren deguda¬
ment rebuts i obsequiáis. Foren molts
Clínica par a Malaltles úa la Pell i Tractamant dal Dr. Ï1SI1«»P·'·
Curació de les «úlceres (llagues) de les cames» — Tots els dimecres 1 d
ges, de 11 a 1 : — ; CARRER DE SANTA TERESA, 60 : — : MAT
Sants de demà: Sant Epifani, b. i m'"'»
i Sant Sadurní, b. i cf.
QUARANTA HORES
Demà començaran a la Basílica pai'
roquial de Santa Maria amb els actes
de consuetud i en sufragi de Ferran
Guanyabens (a. C. s ).
Basílica parroquial de Santa Mam>
Tots els dies feiners missa cada milj*
hora, des de dos quarts de sis a les >
la última a les 11. Els matins, a dos
quarts de 7, trisagi; a les 7, meditaci.
Al vespre, a un quart de 8, RosaD
octavari a Jesús Ressuscitat i septenan
a la Verge de l'Alegria.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josif'
Tots els dies, missa cada mitja horj
de dos quarts de 7 a les 9. Duran
missa de dos quarts de 7, meditaci <










XICAOO, 7.—Avui la ciutat ha estat
ocupada militarment per grans contin-
ents de policia armada i les tropes es¬
tan aquarterades, amb motiu d'efectuar-
se l'eHcrutini de les passades eleccions
municipals en les quals com és sabut
han lluitat amb vertadera feresa els
partidaris del senyor Thompson, actual
alcalde i afiliat als republicans,!molt co¬
negut pel motiu «Big Bill» i Cernack,
dels demòcrates.
Les eleccions municipals a la vegada
que un vertader refinament de totes les
males arts que han poguí posar-se en
pràctica, han demostrat l'ingeni dels
directors dels partits per a atraure's al
milió d'electors que havia de decidir el
resultat.
Des del tanck fins al modest camell
han estat utilitzats com a sistema de
propaganda electoral. El llenguatge en¬
tre els partidaris d'ambdues parts ha
estat contundent puix l'adjectiu de lla¬
dres, criminals i altres tant o més edifi¬
cants, han estat en l'ordre del dia. Con¬
seqüents amb el llenguatge els dibui¬
xants s'han inspirat en els «gansgters»
i bandids per als seus cartells de pro¬
paganda electoral.
No es preveu desordres per al dia |
d'avui amb motiu de l'escrutini gene- j
ral, però les autoritats han volgut evitar i
qualsevol intent d'aldarull a l'adoptar
les precaucions que avui ostenta la ca¬
pital.
Qüestions financières
NOVA YORK, 7.—Segons el «New
York Times» el governador del Banc
d'Anglaterra en la reunió celebrada
amb els financiers americans celebrada
ahir a Washington, expressà la seva
opinió de que les entrevistes periòdi¬
ques entre els caps del Federal.Reserve
Bank i els caps dels Bancs centrals
d'emissió europeus, haurien de donar
exel'lenfs resultats.
Les discussions en la reunió d'ahir
tendiren en general, a tractar de la si¬
tuació internacional del mercat or i pla¬
ta i la capacitat del mercat financier
mundial per a absorbir noves emissions
de valors borsàtils així com les proba¬
bles tendències del comerç amb l'exte¬
rior per a un possible retorn a millors
condicions en els negocis.
Els dèficits australians
CANBERRA, 7.—Les xifres oficials
donen un dèficit total en els set estats
sustralians de 24 milions de lliures,
sols pel que respecta al present exer¬
cici.
Els dèficits acumulats des de 1927-28
s'eleven a uns 42 milions de lliures.
Rècord marítim
PORSTMOUT, 7.—El submarí V-6
ba assolit una profunditat de 336 peus,cl que constitueix un nou rècord per a'amarina dels Estats Units.
Ecs dues Austràlies
SYDNEY, 7.-Ahir tingué lloc la
primera manifestació pública a favorde la divisió de l'estat de Nova Gal·les
del Sud. Les províncies septentrionals
aquest estat volen seccionar-se de la
resta de la nació formant una nova
unitat federal que es denominaria No-
Anglaterra. A la casa de l'Ajunta-"lent de Mailand es reuniren 150 dele-
d'aquella regió aprovant un pro-l^ele de constitució.
friand no assistirà
® 'a reunió de Londres
Paris, 7.--«L'Echo de Paris» creu
nVl·l ^'"'and no assistirà a la reu-1 Londres entre els senyors Brun-'ng, Curtius i Henderson i que en
^üest sentit ha expressat els seus senti-s ¿e jjQ podef concórrer a l'es-"»«ntada conferència.
Bria *L'Oeuvre» diu que en
traciacceptat la invitació dc
® ^ Londres per la proximi-
reunió de Ginebra.
Un bot salvavides del "Florida"
MARSELLA, 7.—L'estació radio-tele-
gràfica ha captat un despatx del vapor
espanyol «Infanta Isabel» dient que ha¬
via trobat un bot salva vides de vapor
«Florida» a la deriva, entre 36° 38'lati-
tud Nord i 4° 4'io-gitud Oest. Aquella
situació geogràfica coincideix entre
Ceuta, Melilla i Màlaga.
El casament del comte de Paris
ROMA, 7.—Diuen de Palermo que
el casament del comte de París srà be¬
neït per l'arquebisbe de Benevente,
monsenyor Lavitrano i serà celebrat
amb gran fastuositat.
Comentaris sobre la operació
de crèdit d'Espanya
LONDRES, 7.—Ei diari «Financial
News» continuant la seva campanya
contra l'operació de crèdit portada a
cap pel govern d'Espanya, en les seves
notes financières de la City, de l'edició
d'avui, escriu que les reserves or que
te el Banc d'Espanya rebaixen conside¬
rablement les necessitats del país i grà¬
cies al crèdit per a la pre-estabilització
concertat amb un grup franco americà
podrà conservar el seu excès d'or en
lloc de vendre'l com hauria hagut de
fer, deduint de tot això que aquesta ope¬
ració de crèdit es perjudicial.
El diari lamenta que el Banc Interna¬
cional de Pagaments s'hagi prestat a
cooperar a l'esmentada operació.
Ministres de la oposició exiliats
EL CAIRE, 7.—Per ordre del govern
han estat confinats a Petit Sues els caps
de l'oposició Nahas Baixà i Mahamud
Paixà, ex-primers ministres. Abans de
sortir per a la seva residència forçada,
aquells polítics han elevat llur enèrgica
protesta contra la violació dels drets in¬
dividuals que representa l'actitud del
govern dictatorial. Al mateix temps han




Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 7 de abril
de 1931:
Les baixes pressions de l'occident
europeu constitueixen dos centres de
mínima situats a la Mediterrània entre
les Balears i Túnis i a l'Atlàntic prop
de les Illes Britàniques.
Plou a la Mediterrània occidental, al
nord de França i a l'Europa Central.
La pertorbació de la Mediterrània
s'allunya cap a Orient i la de l'Atlàntic
creuarà les liles Britàniques formant-se
un mínim secundari que s'internarà a
la Península Ibèrica per Galícia.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Per les comarques de Lleida el temps
ha millorat regnant cel serè amb vents
fluixos. Per les regions costeres el cel
està encara cobert i es registren a'gu-
nes boires pioguent quelcom durant la
passada nit; els vents són fluixos o mo¬
derats del Nord i les temperatures
suaus.
La màxima d'ahir fou de 20 graus a
Serós i la mínima d'avui de 2 graus
sota zero en el llac Estangent.
Causa de Mataró
En la Secció quarta de l'Audiència
s'ha vist una causa per tinència l'ilícita
d'armes, contra Joan Solà Pedragosa,
acusat de que el 25 de maig de l'any
passat, en una taberna del carrer Reial,
es va treure una pistola i va amenaçar
als concorrents. Com que no tenia per¬
mís per portar arma, fou processal; i
avui el fiscal li ha demanat la pena d'un
any de reclusió i 1.000 ptes. de multa.
Vagó cremat
En l'estació de Sant Oervasi dels
Ferrocarrils Catalans, diuen si per les
males condicions en que té allí amagat-
zemat el material, s'ha incendiat un va¬
gó. El públic, recordant la catàstrofe de
les Plants i tement que es repetís, s'hà
deixat apoderar pel pànic i s'ha preci¬
pitat per les portelles. Ha resultat ferit
de fractura de la clavícula dreta, el pas¬
satger Miquel Andreu.
El Jutjat ha disposat que els engi¬
nyers hi facin una inspecció i segons
el resultat d'ella, decidirà.
Baralles
A la sortida d'un bar del carrer de
Migdia, s'ha armat una qüestió entre
diversos concorrenls i Lluís Vilumbra-
les ha donat una punyalada al pit a Mi¬
quel Marin. L'agressor ha estat detin¬
gut.
Periodista processat
El Jutjat especial per delictes de
Premsa ha decretat el processament de
Joan López, per la publicació en al set¬
manari «Acción», de dos articles que
considera injuriosos per les autoritats.
Viatgers
De Madrid han arribat els senyors
Albornoz i Cordero.
No'n sap res
El Governador civil ha dit als perio¬
distes que no sap res referent al seu
nomenament de Director general de
Seguretat i del qual parla «Solidaridad
Obrera» d'avui.
Obertura de Sindicats
També ha manifestat que ha autorit¬
zat el funcionament de varis Sindicats
Unies, que ham presentat en regla la do¬
cumentació que els havia estat dema¬
nada.
De cumpliment
L'Almirall anglès, acompanyat pel
Cònsol del seu país, ha fet a les autori¬
tats la visita de consuetud.
Madrid
tarda
La política de! Oovern
Una persona lligada amb el govern
ha declarat que aquest es troba com¬
penetrat i disposat a portar fins al fi el
seu programa.
Encara que els republicans a les
grans poblacions obtinguessin majoria
en aquestes primeres eleccions munici¬
pals, ha dit, en canvi les seves victòries
ja seran més escasses en les eleccions
provincials perquè el contingent electo¬
ral és més heterogeni i representa més
exactament el sentir de la opinió ge¬
neral.
El govern es proposa deixar als
ajuntaments el nomenament de alcaldes
de R. O. excepció feta de Barcelona i
Madrid i tal vegada alguna altra capital.
Precisament ha tingut interès en no
fer cap nomenament d'alcaldes de
R. O. en vigílies de eleccions per a evi¬
tar que es digui que preièn valer-se
dels ressorts municipals per a decidir
els resultats.
Sigui el que sigui el resultat de les
eleccions el govern acatarà la voluntat
nacional i seguirà en el seu lloc, per¬
què la Corona es trobaria sense govern
per a substituir-lo ja que els constitu-
cionalistes no tenen grans nuclis d'opi¬
nió com tenen els republicans i socia¬
listes que compten en el seu honor una
excel·lent administració municipal.
El govern es proposa acudir a les
Corts i allà abordar els grans proble¬
mes nacionals plantejats encaminant-
los de forma que surti d'alià el minis¬
teri que i'hagi de substituir.
Finalment i preguntat respecte la
substitució del general Mola com a di¬
rector general de Seguretat, digué que
mentre continués la campanya que es
fa en certs diaris extremistes el govern
vigilant pels seus prestigis no prendrà
cap decisió en aquell sentit.
5,15 tarda
Resultat d'un expedient
Com a resultat del expedient que fou
format al general Villabrilles, per aban¬
dó de destí en el seu càrrec de Gover¬
nador militar de Burgos, durant el dé¬
cembre darrer, se li ha imposat un ar¬
rest de dos mesos, que ahir vespre sor¬
tí a cumplir en un castell del Ferrol.
El despatx
Avui l'han anat a fer a Palau els mi •
nistres d'Hisenda i de Governació.
A la sortida, el senyor Ventosa ha dit
als periodistes que havia firmat uns de¬
crets de fixació de xifres de negocis de
vàries societats estrangeres, als efectes
de la tributació de l'impost d'utilitats;
i alguns altres de personal.
El ministre de la Governació ha dit
que el despatx havia estat corrent i
s'havia concretat a ascensos i jubila¬
cions de personal. Ha acabat manifes¬
tant que a províncies hi havia tranquil-
litat.
Moviment
Des de primeres hores del matí, s'ha
notat algun moviment desacostumat en
els centres militars de Madrid. Són ig¬
norades les causes d'ell i només se sap
que ha estat ordenat als Caps de quar¬
ter que extremin la vigilància i no
s'apartin ni un sol moment dels ma¬
teixos.
Aquest matí han estat citats urgent¬
ment a Capitania general tots els Caps
dels cossos de guarnició a Madrid. La
reunió ha acabat a dos quarts de dues i
es guarda extremada reserva sobre els
punts que en ella s'han tractat.
Rumors
Entre els rumors que circulaven per
Madrid era molt,estès el de que el Go¬
vern està en crisi, però que aquesta no
es farà pública fins que hagin passat
les eleccions del diumenge.
Visites
Ei Ministre de 1 Exèrcit ha rebut al
Capità general d'Andalusia i al Presi¬
dent interí del Tribunal Suprem de
l'Exèrcit i de la Marina.
EL SENYOR
T Joan Ametller i Bada
Pe! cotó espanyol
Una comissió de pobles d'Andalusia
i d'Extramadura, interessats en el cultiu
del cotó, han visitat al Cap del Govern
i li han demanat ajut per poder cultivar
amb èxit aquella planta. El President
els hi ha promès que farà tots els pos¬
sibles per complaure'ls i que comuni¬
carà la seva petició al Consell de Mi¬
nistres.
Conferència
El ministre de la Governació no ha
rebut als periodistes perque estava con¬
ferenciant amb l'Alt Comissari d'Espa¬
nya al Marroc.
jfi. Vallmajor Calvó
Corredor de comerç col·legiat
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercantils, etc.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'aval
BORSA
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Vidu dc Rosa Tintó i Estrada
ha mort a l'edat de 80 anys, confortat amb els Sants Sagraments
i la Benedicció Apostòlica
A.. C. S.
Els seus afligits: fills, Teresa, Joan, Josep i Isabel; fills polítics Francisco Cabot i Puig i Josep Xa-labardé i Majó; filles polítiques, Teresa Lluch i Canal i Lluïsa Roig i Llurià; néts, cunyat, cunyades, ne¬bots, cosins i família tota, en assabentar als amics i coneguts de tan sensible pèrdua, els preguen que l'en¬comanin a Déu i es serveixin concórrer a la casa mortuòria, Veïnat de Batlleix, 16 (Horta Ametller), de¬mà, dimecres, a les tres de la tarda, o a dos quarts de quatre al carrer de Mata, per a acompanyar elcadàver a la Basílica parroquial de Santa Maria i d'allí a sa darrera estada i al funeral que, per a l'eternrepòs de la seva ànima es celebrarà el proper dissabte, dia 11, a les deu, en l'esmentada Basílica parro¬quial, actes de caritat pels quals els quedaran verament agraïts.
Dues misses a les deu amb el cant de «Maitines» i «Laudes , Oñci-funeral
i seguidament la missa del perdó.
Mataió, 7 d'abril de 1931
P'ARl DE MATARÓ
Sastrería CASA VILA
participa haver rebuf un extens assortit de novetats per mig temps i temporada d'istiu. C. BARCELONA, 16. - MATARÓ
Quan TÍn^ui
a Barcelona
no oblidi tcr-nos una visiía, qoe sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que taci.
Recordi sempre nostres seccions de
Llaneria, Sedería, Teixits de cotó, í?oba blan¬
ca, Mocadors, Pellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall, Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens. Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt. Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge. Tapisseria, Mantes; Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics, Or¬
febreria, Imatges, Joguines, etc., etc.
MAGATZEMS
JORBA
Plaça i carrer Santa Anna
{tocant a la P. Catalunya)
B-A ROBLONA
IMPREMTA MINERVA. - a la seva botiga hi trobareu paper d'es¬
criure i sobres des del més senzill al de major luxe.
iüfcncld!
Dirigir-se a la parada fixa deis
Rambla, 12 - MATARÓ-Tel. 236
Els TAXIS GAYarre són
els millors i més econòmics per a
bateigs, bodes i viatges llargs.
TAXIS OAVARRE
MOBLES CLARIANA
Exposició I venda de mobles de totes classes 1 estil©
RESTAURACIÓ DE TOTA CLASSE DE MOBLES
I—» ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS
Bisbe Mas, n MATARÓ
DEMANEU ARREU... per tenir la pell sana i formosa
:: "CREMA ESPUMA DEL PIRINEU" ::
Produnte higiènic i sens rival pel zuús.—Exigiula solament en tubs, d'altra mane¬
ra pot ésser falsiñcada i serà en perjudici vostre.—Desconfieu d'imitacions.
J. A. SISTACHS - Representant — MONTGAT
CLOTILDE UTESA
CIRUROIANA - PEDICURA (callista)
visita tots els dijous no festius ds 9 del matí a 6 tarda
C. Mn. Cinto Verdaguer, 15 (abans Coma) M à T À P O
AGRICULTORS





Màiiiü isndiDit Mm Dinima
Consulteu sempre a
EL MATERIAL INDUSTRIAL, C. A.




es complau en oferir al públic
el seu
TALLER DE REPARACIONS
DE NEUMÀTICS I CAMARES
per procediment moderníssim
Es confeccionen i reparació de
Faixes de goma per aprimar-se
Carles Padrós,74-Mataró
Per 85 unces
es pot adquirir casa de 3 lloguers; ren-
deix un duro diari; amb aigua, gas,
electricitat, watter. Dirigir-se únicament
per escrit a! núm. 9933, Diari de Ma¬
taró.
Casa particular
desiíja joves a tot estar. Cuina espa¬
nyola i estrangera.
Raó: Administració del Diari.
Persona
de bones referències, d'ofici manyà,
s'ofereix per qualsevol classe de treball
Sense pretencions.
Raó: En l'Administració del Diari,
lostaiiació d'electricitat
en els coixes
Taller de càrrega i reparació de bateries
REMIGI QÜBAU
Reial, 122
Fa tots els treballs, tant de negre
com de colors, amb la màxima
polidesa.
Impresos comercials amb origi¬
nalitat, fantasia bon i gust.
Secció especial per projectes




Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure sS'S. «S ■ Abonaments de neteja i conservati
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament




La casa que compta amb nids
abonats a Barcelona i a Ma-
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso-
luta garantia.
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